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研究成果の概要（英文）：This multicenter prospective cohort study was performed to identify 
the usefulness of speckle tracking echocardiography that has been developed as a novel 
echocardiographic method in assessing responses to cardiac resynchronization therapy 
(CRT). Among total 187 subjects who were enrolled in this study, 99 subjects were 
identified as a CRT responder. This study revealed that a circumferential strain parameter 
by speckle tracking echocardiography was the best predictor for CRT responders. Finally, 
this study is the first study that contributed to identify the important role of 
echocardiography to predict CRT responders.   
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究 )Speckle Tracking imaging for the 















4) 主要評価項目: CRT 施行 6 ヵ月後の左室
収縮末期容積(LVESV) 15%以上の縮小 
 
5) 調査項目・調査時期 表１参照 
6) 調査実施手順: 調査は筑波大学次世代医
表１ CRT前 一週間後 6か月後 12か月後 
患者背景 ○    
投薬内容 ○  ○ ○ 
身体所見 ○ ○ ○ ○ 
ＮＹＨＡ分類 ○  ○ ○ 
胸部 X-p ○ ○ ○ ○ 
心電図 ○ ○ ○ ○ 
血液検査 ○ ○ ○ ○ 
6分間歩行 ○ ○ ○ ○ 
CPX*3 ○  ○ ○ 
心エコー ○ ○ ○ ○ 
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登録期間：平成 22年１月 1日～平成 23年 12

































各参加施設は、データを CREIL へ送付する。 
送付方法は web登録で行う。各参加施設は計

















































表２ P 値 Exp 95% CI 
QRS時間 > 150ms 0.93   
左脚ブロック 0.049 2.07 1.003 – 4.28 
左室径 0.13   
僧帽弁逆流 0.23   
血清クレアチニン値 0.10   
推定右室圧 0.55   
利尿薬使用 0.03 3.16 1.11– 9.07 
スペックル 
トラッキング指標 
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AUC 0.66 (95%CI 0.58 – 0.75) 
Cut off values 120ms 






Longitudinal  strain 
AUC 0.73 (95%CI 0.63 – 0.83) 
Cut off values 391ms 
Sens. 0.71  Spec. 0.73 
Circumferential strain 
AUC 0.64 (95%CI 0.53 – 0.73) 
Cut off values 120ms 
Sens. 0.62  Spec. 0.66 
